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HAn IV 
PENlJTLJP 
IV.1 KESIMPULAN 
Perkembangan dan kemajuan teknologi telah mengakib~tkan 
terjadinya ledakan infomlasi (information explotion) dalam berbagai bentuknya, 
baik dalam bentuk buku maupun non buku, yang tentunya hal ini mengubah 
koleksi infoffi1asi yang ada di perpustakaan. Dengan kemajuan teknologi 
informasi, maka pota proses transfer informasi juga mengalami perubahan. Dan 
sini dapat dipahami hahwa pada dasamya perkembangan perpustakaan tidak bisa 
lepas dari perkembangan masyarakat yang dilayaninya. 
Banjirnya infoffi1asi di segala bidang mengakibatkan lcmbaga-Iembaga 
yang berorientasi bisnis saling berkompetisi daJam mengolah dan menyajikan 
infoffi1asi. Infoffi1asi telah menjadi komoditi yang mempunyai nilai jual, sehingga 
dalam pengolahannya diperIukan suatu penanganan yang pfGfesional dan 
substansial. Perpustakaan sebagai salah satu Iembaga penyedia infoffi1asi dituntut 
untuk mampu tetap exist di tengah persaingan pasar yang makin kompetitif. 
Untuk itu, pustakawan sebagai salah satu pelaku infoffi1asi dituntut untuk selalu 
peka terhadap kebutuhan pengguna. Senantiasa aktif dan kreatif dalam 
menemukan solusi alternatif bagi masalah yang dihadapi oleh pengguna. 
Dalam rangka meraih keunggulan kompetitif dan kemampuan untuk 
bersaing maka "Kliping Elektronik" hadir sebagai salah satu terobosan barn dalam 
memperkaya khasanah sumber infoffi1asi yang dimiliki oleh per,ustakaan. 
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Kehadiran kliping elektronik sebagai salah satu wujud nyata dari penuangan ide 
penulis diharapkan mampu menjawab tantangan pasar yang makin kompetitif. 
Walaupun kehadiran "Kliping Elektronik" bukan merupakan sesuatu yang benar­
benar baru namun tentu saja penulis berharap agar kehadiran Kliping Elektronik 
akan mampu membawa dampak yang cukup besar dalam upaya peningkatan 
kuantitas dan kualitas mutu pelayanan di perpustakaan. 
Pembuatan kliping elektronik tidak didesain semata-mata hanya 
didasarkan atas kebutuhan mengumpulkan dokumen atau informasi semata, akan 
tetapi juga sebagai salah satu upaya pengorganisasian dokumen atau informasi 
dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk dapat disajikan dan diakses oleh 
pemakai secara mudah dan cepat. Oleh karena itu penyusunan suatu kliping pada 
dasamya hams mampu menjembatani kesenjangan antara pengarang dan pemakai. 
Selain itu penentuan tema dan materi-materi dalam penyusunan suatu kliping 
hams mempertimban~kan \ kebutuhan pemakai, sehingga nantinya kandungan 
informasi maupun data yang terdapat dalam suatu kliping dapat bermanfaat untuk 
menunjang segala aktivitas para pengguna. 
Adapun beberapa keuntungan dan kemudahan yang akan didapat 
dengan pemanfaatan Kliping Elektronik antara lain, pertama keberadaan kliping 
elektronik bisa dipandang sebagai salah satu media komunikasi ilmiah yang 
populer di kalangan tertentu, terutama yang bergelut di bidang i1mu pengetahuan 
dan teknologi informasi seperti ilmuwan dan para akademisi. Karena melalui 
kliping elek1ronik inilah para ahli menuangkan hasil-hasil pemikiran mereka 
dalam bentuk artikel-artikel ilmiah. kedua dengan adanJa Kliping Elektronik 
1\ 
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sebagai salah satu sumber informasi di perpustakaan tentunya akan mampu 
membantu perpustakaan dan pustakawannya dalam upaya memberikan pelayanan 
yang cepat dan tepat kepada para pengguna. Ketiga Karena terdiri dari kumpulan 
beberapa informasi terseleksi, maka kliping elektronik akan menjadi salah satu 
pilihan bagi para pengguna untuk menggunakan kliping elektronik sebagai salah 
satu sumber informasi yang siap saji sehingga nantinya tentu akan memudahkan 
pengguna dalam menelusur informasi yang diinginkan. 
Selain itu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang 
semakin pesat tentunya macam dan jenis tema dari materi kliping tersebut juga 
akan menjadi lebih beragam, dengan begitu masyarakat akan diberikan banyak .. 
pilihan dan kemudahan untuk menelusur jenis informasi yang dikehendaki. 
Dari beberapa manfaat dan kemudahan yang ditawarkan tentunya 
dapat dipahami bahwa kehadiran teknologi informasi telah membawa pengaruh 
yang besar perkembangan informasi dewasa ini. Oleh karena itu tentunya 
kehadiran Kliping Elektronik diharapkan akan mampu menjadi sumber inspirasi 
bagi para pustakawan untuk lebih kreatif dan produktif dalam mengolah dan 
mengemas informasi sehingga menghasilkan paket-paket inrormasi yang 
mempunyai nilai lebih dan memiliki nilai jual. 
" 
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